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実践報告
日本の私立高等学校におけるAdvanced Placement （AP）の 
活用例と可能性
Case study and potential possibility of Advanced Placement (AP) 
in a Japanese private high school
キーワード： Advanced，Placement，AP，College Board，海外大学進学，広尾学園中学校・高等学
校
要旨：本稿は米国の非営利団体College Boardが運営する，大学基礎レベルのカリキュラムと試験の
プログラムであるAdvanced Placementについて，その概要と具体的な導入手順及び科目と評価等な
どを示すとともに，まだ日本国内に事例がほとんどない中でAdvanced Placementを導入し，2018
年，2019年にわたって海外大学進学者数を飛躍的に伸ばしている私立一条校の広尾学園高等学校での
Advanced Placementの取組を事例として取り上げた。こういった現実的かつ具体的な事例の共有に
よって，日本の学校教育の確実な国際化に寄与することを意図している。
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Ⅰ．はじめに
　東京都内にある，学校教育法第一条に定められた学
校（以下「一条校」という。）の私立高等学校におい
て，帰国子女入試を行なっている学校は約110校であ
る。また，帰国子女入試を実施していない私立学校に
おいても，一定数の帰国子女生徒が在籍しているのが
実情であり，それだけ東京の私立高等学校では帰国子
女の存在が一般化している。
　2016年外務省の統計によれば海外の在留邦人子女
（長期滞在者）の小学生は58,227名，中学生は21,024
名，合計すると79,251名もの邦人子女が海外には在留
している。その79,251名のうち，日本人学校に通う生
徒は20,001名であり，他の約６万人の小中学生は現地
校やインターナショナルスクールに通い英語で学習し
ている。
　このような海外において英語で学んだ多くの邦人子
女が，帰国したのちに日本国内の様々な私立高等学校
に進学・編入することになるのだが，本稿ではこうし
た帰国子女たちが海外で身につけてきた英語力を更に
伸ばし，より高度な学習機会を提供するためのカリ
キュラムとしてAdvanced Placement（以下「AP」と
いう。）の，私立高等学校における活用例と今後の可
能性を取り上げる。
　APとは米国の非営利団体College Board（以下「カ
レッジボード」という。）が運営している大学の教養
レベルの授業とその試験を提供するプログラムであ
る。
　このAP試験の成績は以前より米国の大学において
入学試験選抜の評価資料として利用されているが，欧
州の大学においても入学選抜に利用されており，年々
受験者数が増加している。なお，APを運営している
カレッジボードは米国における入学試験の標準テスト
の一つであるSATも運営している。
　現在，日本国内において国際的なカリキュラムとし
てはAPよりも国際バカロレアのディプロマ・プログ
ラムの方がよく知られているが，APもまた海外大学
入学選抜における評価資料として重視されている。
　APは，一定以上の成績を収めれば，大学入学選抜
の重要な評価資料となり，また大学入学後の単位とし
て認定されるプログラムであるが，日本の一条校でカ
レッジボードの認定を受けてAPの授業を開設，運営
している学校は少ない。その内の一校であり，日本で
最初にAPを導入した東京都港区にある広尾学園高等
学校での実践事例をもとに，日本の私立高等学校にお
けるAP導入のメリットを考察する。
Ⅱ．AP授業開設手順
Step １：38科目から開設科目を選択
　APは38科目あり，その中からどの科目を実施する
か，各学校の特色等を考慮して決定する。
Step ２：カリキュラムや設備確認
　実施するAP科目におけるカリキュラムと必要な設
備等について確認する。
Step ３：費用の確認
　各科目で使用する教科書代や副教材代，授業で必要
な教材や道具の確認をする。洋書の教科書等は日本の
教科書と比較してかなり高価である。各科目にかかる
費用の概算は，カレッジボードのサイトにも記載があ
る。
Step ４：生徒の学習到達レベルの確認
　APのレベルは，大学教養課程相当と言われている。
そのレベルの授業を履修し，内容を習得できる生徒が
どれだけいるかの確認が必要である。
Step ５：AP授業開設承認
　「AP Course Audit」というオンライン上のフォー
ムに必要事項を記入し，提出する。この承認を得られ
なければ，「AP」と名の付く授業を開講することは出
来ない。
　AP Course Auditのフォームは，その教科のシラ
バスを考える教員が記入する。その後，APコーディ
ネーターによるシラバスチェックを経て，カレッジ
ボードへ提出する。AP Course Auditを提出後，60日
以内にカレッジボードから承認の可否連絡が届く。承
認を得られた場合には，授業開設が可能となり，その
後は毎年カリキュラム等を見直し，更新手続きをして
いくこととなる。
Ⅲ．APを取得できる科目一覧と受験生数
　現在，APを取得できる科目は下記38科目ある。
　•　Art History ＊
　•　Biology ＊
　•　Calculus AB ＊
　•　Calculus BC ＊
　•　Chemistry ＊
　•　Chinese Language and Culture
　•　Comparative Government and Politics ＊
　•　Computer Science A ＊
　•　Computer Science Principles
　•　English Language and Composition ＊
　•　English Literature and Composition ＊
　•　Environmental Science ＊
　•　European History ＊
　•　French Language and Culture
　•　German Language and Culture
　•　Government and Politics （US） ＊
　•　Human Geography ＊
　•　Italian Language and Culture
　•　Japanese Language and Culture
　•　Latin
　•　Macroeconomics ＊
　•　Microeconomics ＊
　•　Music Theory
　•　Physics 1：Algebra-Based ＊
　•　Physics 2：Algebra-Based ＊
　•　Physics C：Electricity and Magnetism ＊
　•　Physics C：Mechanics ＊
　•　Psychology ＊
　•　Research
　•　Seminar
　•　Spanish Language and Culture
　•　Spanish Literature and Culture
　•　Statistics ＊
　•　Studio Art Drawing ＊
　•　Studio Art 2-D Design ＊
　•　Studio Art 3-D Design ＊
　•　US History ＊
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　•　World History （Modern） ＊
➢　アンダーラインは広尾学園がAP授業を開設して
いる科目
➢　米印＊は2019年度に広尾学園が会場となりAP試
験を行った科目
　生徒はAPの授業を履修しなくても，独学によって
AP試験を受験することが可能である。そのため，高
等学校側としては，AP授業を開設していない科目で
あっても，生徒のAP試験受験を前提としたハイレベ
ルな授業が学校で展開されていれば，生徒はAP試験
で高成績を収める可能性が出てくる。また，学校外で
AP科目を学ぶためのオンライン授業もあり，今後は
それらをうまく活用する履修スタイルも普及していく
であろう。
　その結果，日本におけるAP試験へのハードルも下
がり，より多くの日本の高校生がAP試験を受験でき
るようになることが想定できる。これはAP授業がほ
とんど普及していない日本の高等学校において，海外
大学を目指す生徒にとって有効な改善策になると考え
られる。
　2019年の世界におけるAPの科目毎の受験者数は下
記の通りである。
＜2019年AP試験科目別受験者数（世界）＞
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　AP試験は英語で受験することになるため，英語を
母国語としない者にとっては言語面で不利になる傾向
がある。一方，日本の一条校の理数カリキュラムは世
界標準から見てもレベルが高く，他国と比べて成績面
で有利に働く傾向がある。
Ⅳ．APの試験実施とスコア
　まず，AP試験実施にはカレッジボードの認定を受
ける必要があり，その認定までの手続きに必要な情報
はカレッジボードのHPで手に入る。AP試験は毎年５
月に２週間の日程で行われるため，高等学校側として
は校内もしくは近隣の施設に試験会場（受験室）の設
置が必要となり，試験監督の人員も必要となる。
　その試験監督者の決定や管理をする役割はAPコー
ディネーターが行うのが通常である。このAPコー
ディネーターは管理職，スクールカウンセラー，教職
員の中でAPの授業を担当しない者かつ家族でAPを受
験する者がいないことが条件となる。広尾学園高等学
校にはインターナショナルコースがあり，そのコース
長（管理職）がAPコーディネーターを務めている。
　AP試験の受験料は１科目あたり124ドルであり，そ
のうち９ドルが試験会場校の手当てとして戻される仕
組みとなっている。
　APは以下のような５段階のスコア（５が最高）で
評価され，３以上の場合は大学側から単位として認定
される可能性があるが，大学によっては４または５の
み単位として認める大学もある。
５：extremely well qualified
４：well qualified
３：qualified
２：possibly qualified
１：no recommendation
Ⅴ．AP試験を実施するためのステップ
Step １：School Code付与
　AP試験の会場となるには，カレッジボードから６
桁のSchool Code（学校コード）を得る必要がある。
米国外の学校が学校コードを得るには，International 
Secondary School Code Request Form を 記 入 し，
フォームの最後に記載されている場所へ送付する。
＜InternationalSecondarySchoolCodeRequestForm＞
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Step ２：APコーディネーターの選出
　APコーディネーターは，学内においてAPプログラ
ムを管理運営する責任者である。AP試験の登録，発
注，試験料の支払い，保管，配布，返却等を行う。繰
り返しとなるが，APコーディネーターはAPの試験に
関する科目を教える教員であったり，家族がAP試験
の受験者であってはならない。
Step ３：AP Participationフォームの記入
　オンライン上にあるParticipationフォームを記入す
る。８月に校長とコーディネーター宛にAP登録と発
注というページにアクセスするためのコードが届く。
11月15日までに全ての項目を記入して提出する。
Ⅵ．APを入学評価資料として採用している国と地域
　米国発祥のAPであるが，米国の大学で受験にAPを
必須としている大学は無い。しかし，AP科目を履修
した生徒は，実際に大学進学した際により高い学習成
果を収めるため，アメリカの大学はAP試験の結果を
入学試験の際に高く評価しているという実情がある。
米国に隣接するカナダでも同様である。
　欧州系の大学（オーストラリアを含む）では，日
本で教育を受けている生徒がAPで高評価を取得した
場合，ファンデーション（大学進学準備）コースの
入学を必要とせずに直接大学へ入学することができ
る。最も合格が難しい大学の一つであるUniversity of 
CambridgeやUniversity of Oxfordでは，５科目のAP
試験で全てのスコアが５であることを大学への出願要
件としている。その他のイギリスの難関大学では，３
科目のAP試験でスコアが「５，５，４」や「５，４，４」
という条件を課しているところが多く，その科目数と
スコアを得れば直接大学へ出願することができる。た
だし，本来APは大学入学試験のためではなく，大学
レベルの学習を高校生が修得して，大学入学後の履修
単位とするために設定された試験であることを忘れて
はならない。
Ⅶ．広尾学園高等学校の生徒達
　広尾学園高等学校では2015年からAP授業を開設
し，2016年からAP試験の実施会場となっている。そ
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れ以降，海外大学の合格者数は伸びており，とり
わけAPスコアを利用してイギリスのUniversity of 
ManchesterやUniversity of Birmingham, University
of Nottingham, University of Sheffield, University of 
Edinburgh, University of Glasgowを始めとした欧州
の大学に合格する流れが目立っている。　
　もちろん，AP発祥の地である米国においても
Brown University や Dartmouth College, University 
of Pennsylvaniaといったアイビーリーグの大学や
Georgia Institute of Technology, UC Berkeley, UCLA
などに合格しており，2018年-2019年の２年間だけを
見ても海外大学の合格者数は155大学に上り急伸して
いる。
　このような結果から判断すると，APスコア提出を
出願要件としている欧州の大学はもちろんであるが，
APスコアの提出を出願要件としていない米国大学で
も，入学試験選抜時においてはAPスコアが重要な参
考資料として扱われていると考えられる。
　広尾学園高等学校ではAP試験の結果により，AP受
験生のなかで特に優秀な評価を得た生徒だけが受賞す
るAP Scholarに複数名が選ばれている。
Ⅷ．おわりに
　日本の教育現場においてもグローバル化が叫ばれて
久しいが，中学校・高等学校のカリキュラムがそれを
本気で見据えているか甚だ疑問である。グローバル化
には，目先の英語教育だけでなく，生徒達が世界視点
で将来を見据え，どのような人材になりたいのかを明
確化できる教育が必要となる。そのための進路指導も
同様である。日本の中高生が海外の大学を知り，そこ
に進学するための準備を行う際に本稿に記載した内容
が多少なりとも参考になることを願うと同時に，日本
国内における世界視点での職業選択，そしてそのため
の大学への進路指導が盛んになり，世界で活躍できる
人材がさらに誕生することを願う。
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